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Esta investigación tiene como objetivo determinar el comportamiento de las 
exportaciones de peletería de alpaca al mercado de Nueva Zelanda 2008-2015. 
Por lo cual el diseño del estudio es no experimental, que busca demostrar una 
tendencia creciente en el periodo de estudio, mediante la evaluación de 3 
indicadores: volumen de exportación, valor de exportación y precio de 
exportación. 
La distribución de la investigación es de la siguiente manera: 
En el primer capítulo. Corresponde a la introducción y contiene la realidad 
problemática, antecedentes, teorías relacionados al tema, formulación del 
problema, justificación del estudio, hipótesis y los objetivos de la investigación. 
En el segundo capítulo. Corresponde al método y contiene el diseño de 
investigación, variables y operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de datos, validez y confiablidad, método de análisis de datos y los 
aspectos éticos de la investigación. 
En el tercer capítulo. Se presenta a los resultados obtenidos para la hipótesis 
planteada en la investigación. 
En el cuarto capítulo. Corresponde a la discusión, que contrasta los resultados 
con los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capítulo. Corresponde a las conclusiones para cada hipótesis 
planteada. 
En el sexto capítulo. Corresponde a las recomendaciones del autor, para ayudar a 
mejorar el desarrollo de la variable estudiada. 
Finalmente, el séptimo capítulo. Que corresponde a las referencias o material 
bibliográfico que se utilizó para llevar a cabo la investigación.   
Este trabajo se realizó con fuentes especializadas en comercio internacional, por 
lo cual, espero que sirva de ayuda a las personas que se encuentren realizando 
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Este trabajo de investigación tiene como objetivo general, determinar el 
comportamiento de las exportaciones de peletería de alpaca al mercado de Nueva 
Zelanda en el periodo 2008-2015. Para lo cual, nuestro objeto de estudio han sido 
las empresas exportadoras del producto antes mencionado, y hemos utilizado 
datos ex post facto de diferentes fuentes confiables, tales como libros, 
publicaciones oficiales y webs especializadas en el comercio internacional. Luego 
se realizó el procesamiento de la información para describir la información 
recolectada. 
Y de acuerdo con los resultados de la investigación, se concluye que la evolución 
de la exportación de peletería de alpaca al mercado de Nueva Zelanda en el 
periodo 2008 al 2015 ha tenido tendencia creciente. 






This research work has as a general objective, determining the behavior of exports 
of furs from alpaca to the market of New Zealand for the period 2008-2015. To 
which, our object of study have been exporting companies of the product 
mentioned above, we have used data ex post facto from different reliable sources, 
such as books, Government publications, and specialized in international trade 
websites. Then was the processing of information to describe the information we 
collect. 
And according to the results of the investigation, it has been concluded that the 
evolution of the export of furs from alpaca to the New Zealand market in the period 
from 2008 to 2015 has been growing trend. 
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